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Abstrak 
 
Biasanya untuk mengunduh file dari internet hanya digunakan satu saluran internet 
sebagai gatewaynya sehingga Bandwidth yang ditawarkan pun terbatas. Dengan 
menggunakan metode load Balance maka dapat digunakan lebih dari satu gateway 
sebagai perantara menuju internet. Supaya Load Balance ini dapat berjalan, maka 
digunakan alat bernama router sebagai media penerapan algoritma load balance 
ini. Algoritma load balance ini terbagi menjadi beberapa algoritma yaitu, Nth, PCC, 
Bounding, ECMP. Dalam penelitian untuk mengunduh file menggunakan beberapa 
jalur 3G, digunakan algoritma Nth, karena paling cocok digunakan dengan 
download manager. Dengan menggunakan Nth load balance ini hasil download 
yang didapatkan menjadi lebih cepat daripada menggunakan 1 saluran internet. 
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Abstract 
 
Usually to download a file from internet , only one internet service line is used as a 
gateway and internet service provider offered was limited bandwidth. By using load 
balance method, can use more than one gateway as an intermediary to the internet. 
For load balance to work, router is needed as the media’s application of load 
balancing algorithms. There are several types of load balancing algorithms, Nth, 
PCC, Bounding, ECMP. In this research “download file with multiple 3G line, Nth 
algorithm is used, because it is the most suitable with download manager. By using 
Nth algorithm the download is much faster than using 1 internet service line. 
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